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E L T R I U N F O D E UN G R A N T O R E R O Precio: 
Domingol Gonzálczs.MDom¡nguin", que en la tarde del 13 de Junio alcanzó un definitivo éxito en 
nuestra plaza, cortando tres orejas de sus enemigos en los dos toros que mató. gQ CtS. 
Fot. Baldomero. 
L A L D A 
Precios de suscripción y colecciones; 
EZTEiNJEEO. 
ESPAÍTA 
| cu:cri;cióa psr un »ño 
.1 Co.ección »ño eorriente. . . . 
I ' «ñcs anteriores... 
l'£u:cr!pc!óa per un añ^ 
' ' , ua semestre. . . 
' ' Colección año cerr ente — 








Número corriente, 30 c ís . Atrasado, 60 
Direclor propieMo: ADOLFO DUBA 
2 Julio 1920 Núm. 20S. 
R E D A C C I O N Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
T O R O S E N M A D R I D 
Una fiesta que puflo ser grande 
Y s o g u r a m e n t u l o h u b i e r a s ido s'i l os t o r o s h u b k v 
r a n r e s p o n d i d o a los deseos d e l p ú b l i c o y de los t o -
r e r o s ; pe ro R e t a n a se e m p e ñ a en q u i t a r l a cabeza 
a l o s buenos t o r e r i t o s que e m p i e z a n y a n u n c i a c a d a 
t o u r a d a que ¡ y a ! ¡ y a ! 
F u e r o n I0-5 de P a b l o R o m e r o d i f í c i l e s p o r t o n t o s 
y ey.rasos de b r a v u r a . S ó l o e l p r i m e r o y e l ú l t i m o 
l l e g a r o n b i e n . a l a m u e r t e , p o r q u e e l q u i n t o , a u n q u e 
n o b l e y suave , e ra , de p u r a m a n t e : : ) . i m p o s i b l e de 
l i d i a r . 
Lo único que me gustó 
F u é e l t e r c i o p r i m e r o d e l i i l t i m o t o r o , en e l q u e 
" h i c i e r o n los m a t a d o r e s c u a t r o q u i t e s s ú p e r i o r í s i m o s 
p o r l a m a n e r a de t e m p l a r G r a n e r o en los s u y o s y 
l a v a l e n t í a de J o s e í t o de M á l a g a y M é n d e z , s i b i e n 
este ú l t i m o a b u s ó de m a r c h a r s e a l a c o l a d e l t o r o 
s i n r e m a t a r eil l a n c e . F u é b u e n a t a m b i é n m e d i a v e -
r ó n i c a de G r a n e r o a l r eana ta r u n q u i t e , en l a que 
se q u e d ó c o n e l e g a n c i a y a r t e e n t r e l o s c u e r n o s d e i 
t o r o ; u n o s m u l e t a z o s de este t o r e r o en e l t e r c e r 
t o r o y l a m a n e r a f á c i l de m a t a r este t o r o . A u n q u e 
d e s p e g a d i l l a s , b u e n a s f u e r o n , p o r l o t e m p l a d a s , l a s 
v e r ó n i c a s de l C h é en el ú l t i m o t o r o . 
L a l a b o r de m u l e t a de J o s e í t o en sus dos t o r o s 
f u é de d o m i n i o y a r t e . E n e l . p r i m e r o d i o u n o s pases 
de p e c h o c o n l a d e r e c h a b r u t a l e s ; s o n esos l o s pa -
ses que m e j o r ej( ( u t a . a u n q u e todos los d o m i n a . 
Lo demás poco valió 
Y a q u í a c a b ó l o b u e n o ei'ue se d a b a , p u e s t o q u e 
E m i l i o M é n d e z , s i n e s t a r m a l , n o t u v o esos des t e l l o s 
q u e de é l e s p e r á b a m o s . T o r e ó p o r v e r ó n i c a s b i e n 
p o r a r r i b a y m a l p o r a b a j o ; c o d i l l e ó c o n l a m u l e t a 
! 11 el p r i m e r o y e n t r ó a m a t a r , a u n q u e v a l i e n t e , s i n 
e s t i l o ; en e l c u a r t o n a d a h i z o n i t o r e a n d o n i m a -
t a n d o . 
Y a p a r a n o v i l l e r o M é n d e z r e s u l t a u n p o c o pasa-
d o ; h a y que i r p e n s a n d o en ser m a t a d o r ; p e r o . . . 
¿ q u é p a s a r á ? M u c h o m e t e m o n o e n c u e n t r e el s i t i ó 
a d e c u a d o q u e h a de o c u p a r . 
E l r es to , de l a c o r r i d a , m o n ó t o n a y a b u r r i d a , f a l t a 
de i n t e r é s p o r l a s m a l a s c o n d i c i o n e s d e l g a n a d o . 
Joseíto y Qranero 
Chaves el 4 en Valencia. 
FOT. MOYA 
E l Gallo el 4 en Barcelona. 
FOT.' DOMÍNGUEZ 
S o n dos b u e n o s n o v i l l e r o s , e x c e s i v a m e n t e n e r v i o -
so e l p r i m e r o y f r í o h a s t a l a a p a t í a e l v a l e n c i a n o . . 
- 7 o s e í t o c o n el c a p o t e n o a c i e r t a a de fenderse d e l " 
t o r o , s u p l i e n d o c o n v a l e n t í a l a c a r e n c i a de d o m i -
n i o ; en c a m b i o , c o n l a m u l e t a es u n h a c h a , c o m o 
d i c e n a h o r a , s i b i e n se m u e v e m á s de l o d e b i d o . 
G r a n e r o c u i d a d e m a s i a d o l a figura y hace r e s u l t e 
a t i l d a d o su t r a b a j ó ; h a y q u e p o n e r u n poco m á s de 
e m o c i ó n en los l ances , p u e s t o que h a y n a d e r a de so-
l i r a |>ara l l e g a r a ser m u c h o . 
La primera charlotada 
. ' h a r l o t s , L l a p i s e r a y su B o t o n e s d e b u t a r o n e l 
í i á b a d o , c o n s i g u i e n d o su o b j e t i v o ; esto es: ' e n p r i -
m e r t é r m i n o , l l e n a n d o l a p l a z a ; m á s t a r d e , d i v i r -
t i e n d o de l o l i n d o a l p ú b l i c o , y p o r ú l t i m o , t o r e a n -
do en c h u f l a , c o m o a l g u n o s de los (pie t o r e a n en se-
r i o sue len h a c e r l o . U n é x i t o p a r a los b u f o s . 
L a p a r t e s e r i a c a r e c i ó de i n t e r é s , y es q u e des-
p u é s de l s a í n e t e s i e n t a m u y m a l el d r a m a , y sobre-
t o d o s i é s t e n o es de l o s b u e n o s . I n f a n t e e s t u v o b i e n 
en e l p r i m e r o , y l o d e m á s ya n o m e r e c e r e l a t a r l o , 
pues de a l g u n a cosa m e j o r es g u a r d a r el s i l e n c i o . 
LA NOVILLADA DE AYER 
D e l o s t o r o s de A l b a r r á n l i d i a d o s a y e r , sollo e l 
s e x t o f u é f r a n c a m e n t e b r a v o y l l e g ó e i r c o n d i c i o n e s 
m a g n í f i c a s a l ú l t i m o t e r c i ó ; e l t e r c e r o , c o n a lgunos -
de fec tos , t a m b i é n se d e j ó t o r e a r ; l o s d e m á s , sosotes 
y quedados . E s i t u v i e r o n b i e n en c u a n t o a p r e s e n t a -
c i ó n y t o d o s c u m p l i e r o n c o n l ó s de l a l a n z a . U n a 
n o v i l l a d a que l e f a l t ó u n p o q u i t í n de n e r v i o p a r a 
q u e h u b i e r a r e s u l t a d o b u e n a . 
Un buen torerho 
N o s r e f e r i m o s a Q i n e & i l l o , e l a n t i g u o a p r e n d i z - d e 
f ^ t ó g r a b a d o , q u e se p r e s e n t a b a a y e r en M a d r i d r e -
v e s t i d o de t o d o s l o s h o n o r e s y v e s t i d o c o m o u n 
m a e s t r o . H a y e n este t o r e r o t i p o , f i n u r a y m a n e r a s ; 
p e r o h a y t a m b i é n o t r a cosa que t e n d r á q u e o l v i d a r , 
pues c o n e l l a n o se va a n i n g u n a p a r t e . N o t u v i e r o n 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s de l u c i m i e n t o sus t o r o s , p e r o 
t a m p o c o O i n é s i l l o puso m u c h o , de s u p a r t e p a r a 
c o n s e g M r l o . E s t u v o a p u n t a n d o t o d a l a t a r d e , s i n 
l l e g a r a d a r . L o ú n i c o q u é d i o f u é l a s e n s a c i ó n de 
que sabe q u i z á d e m a s i a d o p a r a t a n j o v e n , q u e es u n 
b u e n t o r e r i t o y q u e puede l l e g a r a s e r l o en c u a n t o 
se d e c i d a a e l l o . 
Emilio Méndez el 9 en Madrid. Granero el 9 en Madrid. Joseíto en la misma corrida. 
FOTS. EODERO 
L A L I D I A — 3 — N i i m . 206; 
F.i jabato de Mesón de Parfldes 
L á s t i m a rjue A n t o n i o S á n c h e z n o t e n g a o t r a figu-
r a y a l g o m á s de t a l l a , p u e s b i e n l o merece , te-
n i e n d o , c o m o t i e n e , u n c o r a z ó n t a n g r a n d e . 
. - E n ^ p e z ó s u a c t u a c i ó n c o n c u a t r o r eco r t e s c a p o t e 
a l b r a z o , r e m a t a d o s t o d o s e l lo s g i r a n d o p o r l a c a r a , 
m o d e l o de v a l e n t í a , y l u e g o en o t r o t i e m p o p e g ó dos 
v e r ó n i c a s t a n b r u t a l e s , q u e t o r o y t o r e r o f o r m a r o n 
u n so lo c u e r p o . S i g u i ó v a l i e n t e en los q u i t e s ; l u e -
go c o n l a m u l e t a y m á s t a r d e c o n e l ace ro , q u é 
a u n q u e c a y ó d e s p r e n d i d o , f u é en el l a d o c o n t r a r i o 
y e n t r a n d o c o m o u n h o m b r e c i t o . 
E l q u i n t o n o p e r m i t í a l u c i m i e n t o , y se l i m i t ó n 
t o r e a r poco , t e n i e n d o que e n t r a r a m a t a r r e p e t i d a s 
veces p o r d e s a r m a r y queda r se e l t o r o . 
Joseíto nos defraudó 
S a l i ó e l s ex to , t e r c i a d o y b r a v o , y t o d o e l m u n d o 
se e n t u s i a s m ó a n t e l o que el m a l a g u e ñ o p o d r í a h a -
cer c o n a q u e l t o r o . D i ó u n a s v e r ó n i c a s b u e n a s - y se 
a p r e t ó en los dos q u i t e s que h i z o . T o c a r o n a m a t a ^ , 
y se o y ó e n t r e e l p ü b l i c o ese c lanuoreo p r e c u r s o r de 
l o s g r a n d e s a c o n t e d m i e n t o s . C o n u n n a t u r a l a g u a n -
t ó la. p r i m e r a e m b e s t i d a , a l a q u e s i g u i e r o n o t r o s 
dos s i n t e m p l a r l o d e b i d o , u n o de p e c h o y o t r o a y u -
d a d o , y a c a b ó t o d o ; l u e g o , m o v i d o , i n t e r c a l ó a l g u n o 
c o n l a de r echa , y se d i s p u s o a m a t a r , d e f r a u d a n d o 
las e spe ranzas d e l p ú b l i c o , que e spe r aba ve r u n í 
g r a n f a e n a . ¿ Q u é l e p a s ó a J o s é í t o p a r a n o h a c e r l a ? 
E n c u a l q u i e r o t r o t o r o h a es tado m u c h í s i m o m e j o r , 
no s i e n d o n i n g u n o de l o s t o r e a d o s t a n b r a v o s c o m o 
ol s ex to de ayea-. M a l a n o t a f u é p a r a e l v a í i e n t e 
m u c h a c h o , pues t a n t o se esperaba , que l o q u e en 
o t r o h u b i e r a s ido u n a proeza., c o n s t i t u y ó p a r a este 
n o v i l l e r o poco menos ' q u e u n desas t re . M e d i a esto-
cada p u s o f i n a l a c o r r i d a . 
E n c a m b i o , en el t e r c e r o , que a c h u c h a b a b á s t a n t e 
s i b i e n n o l i g a d o s , d i ó u n o s s u p e r i o r í s i m o s m a l e t a -
zos c o n l a de recha , y e n t r a n d o a m a t a r v a l i e n t e co-
b r ó u n a es l o c a d a c a i d i l l a . 
H a y que v o l v e r a r e v e r d e c e r los l a u r e l e s m e d i o 
secos p o r l a f a e n a h e c h a e n e l s e x t o t o r o de A l -
ba r r á n . 
E)l Sor t fo e s t u v o m á s c o m e d i d o q u e en l a s a n t e -
r i o r e s c o r r i d a s . 
L o s p i c a d o r e s l o h i c i e r o n i g u a l d e m a l q u e en 1 
o t r a s c o r r i d a s . 
U n c a p i t a l i s t a f u é h e r i d o en u n m u s l o a l d a r u n 
pase de m u l e t a en e l t e r c e r t o r o . 
L a b a n d a dp i H o s p i c i o f u é m u y a p l t í ü d K i t o c a n -
do TJ(IS c o r s a r i a s , y . . . n ada m á s . 
G A L R I E L 
iJiM TCrTAN 
O o n b u e n a e n t r a d a se v e r i f i c ó l a c o r r i d a de a y e r , 
en l a q u e l o s d i e s t r o s A l e j a n d r o R o d r í g u e z , A n t o n i o 
H u r t a d o y J u l i o C o n d e se 'las e n t e n d i e r o n c o n seis 
b i c h o s de D . G u m e r s i n d o L l ó r e n t e . 
Momento de sacar del furgón los restos de Agustín García Malla en Vallecas. 
E l g a n a d o d i ó poco j u e g o ; f u é g r a n d e y de peso, 
b i e n a r m a d o y c o n exce l en t e f a c h a d a , p o r o escaso de 
b r a v u r a . , . 
R e s p e c t o a lot.* d i e s t r o s , en pocas l í n e a s e s t á he-
c h o e l r e s u m e n de su t r a b a j o . 
Casa donde nació el infortunado Malla. 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z m u l e t e ó c e r c a y t r a n q u i l o a 
su p r i m e r o , e m p l e a n d o v a r i o s p i n c h a z o s y u n a en-
t e r a en l a m u e r t e de su e n e m i g o . 
A l t r a s t e a r a su s e g u n d o f u é c o g i d o y v o l t e a d o , 
i n g r e s a n d o en l a e n f e r m e r í a . 
Responso por Malla en el atrio de la iglesia de Vallecas. 
FOTS. D-OMINOUEZ 
A n t o n i o H a r t a d o n i c o n e l capote n i c o n la m u • 
b t a i i i z o n a d a de particular; en cuanto a la m u e r t e 
de sus dos t o r o s , m á s el que m a l o en SU&titUCiÓD de 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , sus , faenas f u e r o n i n c o l o r a s , 
d e s h a c i é n d o s e de sus e n e m i g o s de v a r i o s p i n c h a z o s , 
r o todo*' b i e n s e ñ a l a d o s , y a l g u n a es tocada b i e n 
d i r i g i d a . K n g e n e r a l , su t r a b a j o d e s m e r e r j ó de] i v a 
l i z a d o el d o m i n g o a n t e r i o r . 
E l d e b u t a n t e J u l i o ( ' 'onde se d e f e n d i ó con el Ca-
poté y a u n m á s c o n la m n l e l a , 
E n l a m u e r t e de su p r i m e r o no bi/ .o nada de p a r -
( i e u l a r ; pel'0 en c a m b i o eh el ú l t i m o e s t u v o c e r c a 
y valiente, o y e n d o a plausos! 
E n g e n e r a l , su t r a b a j o 8ué del a d r a d o de l a c o n -
c u r r e n c i a . 
• D O N B E N I T O 
Agustín García Malla 
E l j u e v e s r e c i b i ó s e p u l t u r a en e l p u e b l o de V n -
l l e e a s e l g r a n m a t a d o r de ¡ t o r o s , h i jo de aque l pue -
b l o , A g u s t í n G a r c í a M a l l a . i 
D e M a d r i d f u e r o n i n f i n M a d de t o r e r o s y amigOH 
d e l m a l o g r a d o M a l l a , t e s t i m o n i a n d o é s t o s y el pue-
b lo e n t e m su d o l o r p o r la t r á g i c a m u e r t e de l qtre en 
v i d a t o d o f u é b o n d a d . 
E r a M a l l a u n g r a n m a t a d o r de t o r o s , c o n u n v a -
l o r c o n s c i e n t e , y n u n c a p u d o e s c a l a r ese p r i m e r 
p u e s t o s o ñ a d o p o r t o d o s lo.^ t o r e r o s . L a d e s g r a c i a l e 
p e r s i g u i ó c o n s t a n t e m e n t e , y f u e r o n sus c o g i d a s de 
t a l g r a v e d a d , q u e p a r e c í a n o iba a s a l i r de e l l a s , y , 
s i n e m b a r g o , a l t o r e a r de m u e v o o l v i d a b a en abso-
l u t o l o f u e r t e que l o s t o r o f í d a b a n , a r r i m á n d o s e de 
v e r d a d y e x p o n i e n d o s i e m p r e que. e n t r a b a a m a t a r . 
F u é m o d e s t o , s e n c i l l o y | baeno . P o r eso a l m o r i r 
d e j a u n r e c u e r d o s a n o ' e n t r e t a n t o s a m i g o s c o m o 
t e n í a . 
A c u a l q u i e r t o r e r o q u e t i e n e u n m e d i a n o pres-ti-
g i o , l a f a n t a s í a p o p u l a r l e a c u m u l a m i l e s y m i l e s 
de d u r o s , y s i es casado, ' a l m o n t ó n de m i l e s d e l 
d i e s t r o , u n e s i e m p r e l a f á n i t a s í a l a s p o s i t i v a s r i -
quezas de s-u m u j e r , c i r c u n s t a n c i a q u e s i en m u y 
d e t e r m i n a d o s casos r e s p o n d e a u n a v e r d a d , n o o c u -
r r e a s í en l a m a y o r p a r t e de e l lo s . C o r r i e r o n r e -
p e t i d o s r u m o r e s a c e r c a d e l c a p i t a l de la esposa 
de M a l l a , y esto es a b s u r d o , p o r q u e la que f u é 
c o m p a ñ e r a del i n f o r t u n a d o t o r e r o es de f a m i l i a 
p o b r í y i m a , y n o l l e v ó a l m a t r i m o n i o m á s q u e u n 
a m o r p u r o , p o r el que t a n poco t i e m p o l a h i z o f e l i z , 
A g u s t í n , h a s t a e l d í a de su m a t r i m o n i o , e n t r e g ó 
a sus p a d r e s c u a n t o d i n e r o g a n ó t o r e a n d o , q u e n o 
f u é m u c h o p o r q u e M a l l a , c o m o espada de s e g u n d a 
fila, p e r c i b í a p o r l a s c o r r i d a s e n t r e t r e s y c u a t r o 
m i l pese tas . 
E l i n f o r t u n a d o espada e r a poseedor de u n a casM 
s e ñ a l a d a , c o n e l n ú m . 1 de l a c a l l e de V i c á l v a r o , 
e n V a l l e c a s , finca sobre la que pesaba u n a h i p o -
teca , q u e A g u s t í n l e v a n t ó e l i n v i e r n o ú l t i m o c o n el 
p r o d u c t o de s u c a m p a ñ a en C a r a c a s . 
* * * 
A g t a s t í n G a r c í a M a l l a l l e v a b a t o r e a d a s e n es te 
a ñ o d i e z c o r r i d a s , de l a s q u e c o r r e s p o n d e n s ie te a 
_as tragedias del toreo.—Muerte de Miguel Freg 
l l-»-- » --» " —» - • • • »• •••-•»- —«—«—»" • — * — 
Este valiente torero mejicano, tomó la alternativa de- manos de su hermano L u i s en Guanajuato (Méjico), el 4 de Enero de 1914. Debutó en Madrid el 5 de Julio, í 
ó alcanzando un gran é x i t o . A l siguiente domingo, alternando con V a l e n c i a e Hipól i to y lidiando toros de Contreras, fué herido en el cuello, muriendo en el acto. | 
j A l cumplirse el sexto aniversario, L A L I D I A se honra dedicándole este tributo de admirac ión . , 
• • • • • - • • • • • • • • — • — • — • — — » » - » • — • • • 
I ^ V L I D I A — 6 N ú m . 2 0 8 . 
Pablo Lalanda el 4 en Barcelona. Marcial Lalanda en la misma corrida. 
l a s p l a z a s s u d a m e r i c a n a s de C a r a c a s y V a l e n c i a , 
de V e n e z u e l a ; dos en M a d r i d , en e l m e s de M a y o , 
y l a b e n é f i c a de N i m e s , en J u n i o ú l t i m o . L a » co-
r r i d a s que t e n í a p o r t o r e a r e r a n : e l 9 y e l 1 1 d e l 
a c t u a l en P a m p l o n a ; c u a t r o , en A g o s t o , e n l a s p l a -
zas f r ancesa s de M a r s e l l a , M o n t d e M a r s a n y D a x , 
y t r e s en l a s e s p a ñ o l a s de C a s t e l l ó n , M á l a g a . y 
P u e r t o de S a n t a M a r í a , en A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
D e a c a n s e en paz e l i n f o r t u n a d o t o r e r o . 
DESDE ZARAGOZA 
3 J u l i o ( Ñ ó c t u r n a ) . 
C u a t r o t o r o s d e l m a r q u é s de V i l l a g o d i o p a r a e l 
i m p o n d e r a b l e L a r i t a . 
E l " g o r d i r u n i o " M a t í a s danzó», b a i l ó , b a n d e r i l l e ó , 
s a l t ó , m u l e t e ó c o m o en sus m e j o r e s t i e m p o s , a pesa r 
de su g r a n d í s i m a b a r r i g a , q u e l e d a u n aspecto , de 
" c a n ó n i f j o c c h i n h i " . N o o b s t a n t e , e l t o r e o d e l m a l a -
g u e ñ o n o puede g u s t a r a n i n g ú n a f i c i o n a d o , pues 
l a p a l a b r a a r t e e s t á s u p r i m i d a d e su y o c a b n l a r i o . 
C o n l a es'pada d i ó u n p a r de b u e n a s es tocadas n i 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario hemos hecho una tirada especial 
en cartulina coutché, que venderemos en esta 
Administración al precio de una peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la 
cartulina. Rogamos que al hacer los pedidos 
giren el importe o manden sellos de Corréos. 
segundo y c u a r t o t o r o . E n los d e m á s , a u n q u e de 
b u e n a c o l o c a c i ó n , l a e j e c u c i ó n f u é b a s t a n t e d e f i c i e n -
t é , A p e s a r de los pesares , L a r i t a se p a s e ó p o r el 
r u e d o y p i d i e r o n o r e j a s p a r a é l . 
Larita el 4 en Barcelona. 
FOTS. DOiríXGUEZ 
Agustín García Malla 
Del valiente torero vallecano, se venden en esta 
Administración, al precio de 0,50 pesetas, unas 
preciosas dobles planas en tricolor. 
L o s c u a t r o t o r o s d e l m a r q u é s , f r a n c a m e n t e bue- ' ' 
nos . L á s t i m a n o cayesen en m a n o s de u n t o r e r o y 
o t r a c u a d r i l l a , e x c e p t o Cepeda , q u e f u é e l ú n i c o 
d i e s t r o c o n i n t e l i g e n c i a y q u e no p e r d i ó los page le s 
a n t e a q u e l l a s m o l e s de c a r n e . 
^ J A I I Í Ó . 
D e n o v i l l a d a " c a m e l o " p o d e m o s c a l i f i c a r l a de 
es ta t a r d e ; n o s l o d i ó e l m a t a d o r f r a n c é s y n o s l o 
d i e r o n l o s o t r o s dos, c o m o v e r á e l c a r o l e c t o r . 
M . J o u v e d i ó e l " p e g o " de l a m á s d e s c a r a d a m a -
n e r a . T i e n e m u e b o s a ñ o s y m u c h o m i e d o p a r a h a c e r 
p i l l i n a d a s . 
T r a j i n e r i t o y C a r r a t o . q u e se p r o b a b a n c o m o m a -
t a d o r e s ( ? ) , d e m o s t r a r o n q u e n o m a t a n , n i el t i e m -
po , y c r e o deben s e g u i r e n l o s u y o , d o n d e t i e n e n u n 
b u e n p o r v e n i r . 
L o s n o v i l l o s f u e r o n l o b a s t a n t e a p r o p ó s i t o p a r a 
que h u b i e s e n t o r e a d o bien,, n o h a c i e n d o n a d a p l a u -
s i b l e . ' 
S á n c h e z M e j í a s , q u e r i d o s r e h i l e t e r o s , n o h a y m á s 
q u e u n o , y e l c a m i n o de us tedes n o es e l d e l c u ñ a d o 
d e l p o b r e J o s e l i t o , n i m u c h o m e n o s . — R e M l e t e . 
Una vez más suplicamos al público nos dispense 
la publicación de "La Lidia" con el papel que 
forzosamente nos vemos precisados a poner, 
por carecer en absoluto de ninguna clase ni 
tamaño adecuado a nuestro periódico. 
Suponemos será cuestión ya de pocos días esta 
falta y podremos, como siempre, dar al público 
lo que se merece. 
Joseíto ayer en Madrid. Ginesillo ayer en Madrid. Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
F^LJIVItS U S T E D R A F A E L L A L I P I A 
L A L I D I A — 7 — Niun. 208. 
Las presidentas de la becerrada del gremio de ferreteros. 
FOT. RODERO 
MIGUEL FREG 
A m e d i d a q u e p a s a e l t i e m p o y v a a p a r e c i e n d o 
t a n t o n o v i l l e r o c o n s e r v a d o r , se a g r a n d a l a figura d r l 
m a l o g r a d o M i g u e l F r e g . F u é b r e v e su a c t u a c i ó n eu 
E s p a ñ a ; m a s en l a s p o c a s c o r r i d a s que t o r e ó p u r 
de m a n i f i e s t o t o d o s u v a l e r , no d e f r a u d a n d o en n i n -
g ú n - m o m e n t o l a j u s t a f a m a de que v e n í a p r e c e d i d o . 
E r a u n a r t i s t a d e l t o r e o que u n í a a s'u a r t e u n v a l o r 
d e s m e d i d o . L a m u e r t e t r u n c ó en f l o r u n a e x i s t e n c i a 
d i s p u e s t a a e n g r a n d e c e r l a s p á g i n a s d e l t o r e o c o n su 
d e p u r a d o a r t e . 
A c o m p a ñ a a l a m u e r t e de M i g u e l F r e g u n caso 
q u e merece c o n s i g n a r s e , p o r ser l a p r i m e r a vez qm1 
en l a p l a z a de M a d r i d o c u r r i ó . 
L l e g ó h a s t a e l p ú b l i c o e l r u m o r de q u e F r e g ago-
n i z a b a en l a e n f e r m e r í a , y e c h á n d o s e a l r e d o n d e l 
u n o s c u a n t o s , s o l i c i t a r o n fuese s u s p e n d i d a l a co-
r r i d a , c o n c e d i é n d o l o e l p r e s i d e n t e . 
A s í f u é la sa l "da de l o s t o r o s p o r p r i m e r a vez 
u n a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , r e f l e j a d o el d o l o r en l a 
c a r a de t o d o e l p ú b l i c o , que , s i l enc io so , b a j a b a co-
m e n t a n d o t r i s t e m e n t e l a d e s g r a c i a . 
¡ P o b r e M i g u e l F r e g ! 
S i r v a n estas l í n e a s c o m o r e c u e r d o n t u v a l o r y t u 
g r a n a r t e . 
G r e g o r i o G a r r i d o 
D e reg reso de t i e r r a s m e j i c a n a s h a l l e g a d o e l v a -
l i e n t e m a d r i l e ñ o . H a t o r e a d o 1 8 c o r r i d a s ; p e r o 
d o n d e h a t e n i d o q u e d e r r o c h a r e l v a l o r en su c a n -
t i d a d m á x i m a es c u a n d o q u i s i e r o n p a s a r l o p o r l a s 
a r m a s p o r h a b e r s e m e t i d o e n u n t r e n m i l i t a r , Y a 
r e p u e s t o d e l sus to , y d e v u e l t a a E s p a ñ a , espera-
m o s d é a q u í j n u e s t r a de l o m u c h o q u e v a l e este 
t o r e r o . 
¿Ayudados con la derecha? 
T a n g r a n d e a t r o c i d a d es c l a s i f i c a r l os pases n a -
t u r a l e s en d i f e r e n t e s aspectos , c o m o l o es d e c i r a 
t o d o p a s t o : " U n a y u d a d o p o r a l t o c o n l a d e r e c h a . " 
" T o r e ó p o r a y u d a d o s c o n l a de c o b r a r " , e tc . , e tc . 
A s í c o m o e l n a t u r a l n e c e s a r i a y f o r z o s a m e n t e t i e n e 
que ser e j e c u t a d o c o n l a m a n o i z q u i e r d a , c o n l a de-
r e c h a n o se p u e d e n d a r o t r o s pases que n o s e a n 
a y u d a d o s ; p o r c o n s i g u i e n t e , h u e l g a l o d e l " n a t u r a l " 
c o n l a i z q u i e r d a y 16 de l " a y u d a d o ' ' c o n l a d e r e c h a . 
/ . C u á n d o p o d r á d e j a r de ser a y u d a d o u n pase pol -
l a derecha V S ó l o d e s p u é s de c l a v a d o el es toque , en 
c u y o caso los pases» n i t i e n e n e fec to , n i p u e d e n ser . 
l o t a m p o c o , n i h a y p o r q u é r e s e ñ a r l o s , p u e s t o q u e 
a n a d a c o n d u c e n ; s e r v i r á n t a n s ó l o p a m h a c e r do-
b l a r a l e n é m i g o . 
Q u e d a m o s , p u e s . . en que t odos los pases c o n l a 
de recha , p a r a que tales ' pases sean, son " a y u d a d o s " , 
a m e n o s q u e l o s t o r e r o s c a m b i e n de m a n o e l es to-
que , c o m o le o c u r r i ó u n a t a r d e en V a l e n c i a , p o r 
una de t a n t a s g e n i a l i d a d e s , a l d i v i n o c a l v o 
Conde ayer en Tetuán. 
Hurtado ayer en Tetuán, 
FOTS. T O R R E S Y NAVARRO 
En L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
larísimas. 
E l segundo matador de la becerrada, 
FOT. TORRKS 
De Málaga 
L o s d í a s 1 8 y 1 9 se c e l e b r a r á n dos o x t r n o r d i n n -
r i a s c o r r i d a s de toros?. 
E n l a p r i m e r a t o m a r á n p a r t e l os d i e s t r o s P a c o 
M a d r i d . B e l m o n t e y S á n c h e z M e j í a s , c o n t o r o s de 
P a b l o R o m e r o . E n l a segunda , que s e r á p a t r o c i n a -
da p o r la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , se l i d i a r á n r o -
ses d e Oaimpos, pa ra> G a l l o . P >e lm on te ,y S á n c h e z 
Mejfa.9. 
Una ran noüil'ada 
S e g ú n a f i r m a n l o s q u e l a h a n v i s t o , es p r ec io sa 
de l á m i n a la n o v i l l a d a que h a y en los c o r r a l e s de 
la p l a z a , de l n u e v o g a n a d e r o X e l l o Rfibel lo , y que , 
s e g u r a m e n t e , h a n de l i d i a r s e r ] 1S del p resen te . 
C o n q u e sea c o m o con la que h i z o su d e b u t o n 
M a d r i d e l g a n a d e r o l u s i t a n o , podemos a s e g u r a r s e r á 
(te u n é x i t o d e f i n i t i v o . 
Un recuerdo ral maestro 
S á n c h e z M e j í a s , en l a t e r ce r a c o r r i d a de P a m -
p l o n a , b r i n d ó e l c u a r t o t o i ' b a su b a n d e r i l l e r o R l a n -
q u e t , e l f o r m i d a b l e p e ó n en q u i e n el i n f o r t u n a d o 
J o s e l i t o t e n í a p l e n a con f i anza , y p o r el que s e n t í a 
u n a v e r d a d e r a e s t i m a c i ó n . 
H e a q u í e l b r i n d i s : 
" E s t e b r ind i s1 te l o ded ico a l a m e m o r i a de n ú e s 
t r o m a e s t r o y n u e s t r o h e r m a n o y con esta i n s i g -
n i f i c a n t e a t e n c i ó n q u i e r o c e l e b r a r t u i n g r e s o e n i j ñ 
c u a d r i l l a . " 
B l a n q u e t r o m p i ó a l l o r a r c o m o u n n i ñ o , r e c o r -
d a n d o a l m a e s t r o y g r a n a m i g o 'a c u y o l a d o es-tuvo 
t a n t o s a ñ o s . 
Desde Zafra 
3.9 J u n i o . 
C u a t r o c o n t r e r a s p a r a J o s d i l o M a r t í n y C o r r e a 
M o n t e s , este ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n de G a l l i t o de 
Z a f r a . 
J o s e l i t o . — T o r e ó c o n f 
dose e n los q u i t e s ; c o n 
t i e r n o , t a n t o c o m o con i 
t i l o y c o r a z ó n es cosa qn 
ca e s a s ' t e r n u r a s ; n o de j 
t o d a l a t a r d e , 
A t o r e a r m u c h o , j o v e n , y no d u d e de qno l l e g a r f l 
a ser u n g r a n t o r e r o . 
C o r r e a M o ñ t e s . — Y a é b t í o c í S m ó S e l t o r e o de cons -
t a n t e e m o c i ó n de este m u c h a c h o , que c l a v a l ó s pie*' 
e n l a a r e n a y c o n u n a s e r f i i i d á d p a s m o s a le v e m o s 
d a r u n a s v e r ó n i c a s co losa les , c i ñ é n d o s e u n a enor^ 
m i d a d . h a s t a e l p u n t o de r o z a r s u c u e r p o c o n e í 
b i c h o , r e m a i t a n d o c o n m e d i a v e r ó n i c a r o d i l l a en t ic- , 
r r a e s c a l o f r i a n t e ; n o d e j a n de o i r s e n u t r i d a s ' o v a -
atilí 
la 
y v a l e n t í a , n d o r n á n -
l á m u l a e s t á algo m á s 
M-o ; pero habiendo es-
peqUedifl con la p r á c t i -
oír muchas palmas e n 
L A L I D I A 
— :P T J TV/T A r> o " R . s — 
NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE L A L I D I A . POR 
SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Belmonte, Juan. A D . Joaquín Gómez de Freg, Lu i s . A D. Antonio García Carr i -
Velasco, Lagasca, 123, Madrid. Uo» Costanilla de San Pedro, número 9, 
Domingrufn, Domingo González. A D . Vic- Madrid. 
toriano Argominiz, calle del Barco, 30, Rosa, Juan Luis de la. A su nombre, Rive-
Madrid. ro, 13, Sevil la. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D . Enrique Saleri, Ju l ián Sáiz. A D.Antonio García 
Lapoulide, calle del Cardenal Cisneros, 6G, Carrillo, Costanilla San Pedro, número 9, 
Madrid. Madrid. 
Sánchez Mejías, Ignacio. A D . Alejandro 
Serrano, L a v a p i é s , 4, Madrid. 
Vardiío, Manuel Varé. A D . Antonio Soto, 
Ees , 2, Sevilla. Representante: D . Angel 
Carmona, Alcalá , 18, Madrid. 
Valencia, José Roger. A D . Enrique Lapou-
lide, calle del Cardenal Cisneros, núm. 60, 
Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, Juan González. A D . Eduardo Freg, Salvador. A D . Antonio García Carri - Sánchez, Antonio. A D. Victoriano Argo-
Bermúdez, calle de Santa Bríg ida , 4, Ma-
drid. 
Carnicerito, Bernardo Muñoz. A D. F r a n -
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Madrid. 
lio, Costanilla de San Pedro, 9, Madrid. mániz , Barco, 30, Madrid. 
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c i e n e s ; a pesa r de e l l o , n a d a se i n m u t a e l c h i c o ; 
p e r s i s t e e n su s e r i e d a d , y e n l o s q u i t e s de m á s pe-
l i g r o a l l í l e v e m o s m e t i d o m a t e r i a l m e n t e e n t r e l o s 
c u e r n o s , l i b r á n d o s e c o n v i s t a c u a n d o se v e a p u r a d o . 
¿ Q u e q u é h i z o c o n l a m u l e t a ? N a ; u n a t o n t e r í a . 
E m p i e z a c o n u n pase p o r a l t o s o b e r b i o ; p a r e c e q u e 
e s t á c l a v a d o e n l a a r e n a , q u i e t o , en p o s i c i ó n n a t u -
r a l , s i n e s t i r a m i e n t o n i f o r z a r l a figura^; v a r i o s p a -
ses a b a n i c a n d o a l t o r o a r r a n c a n p a l m a s ; m á s a r r e -
c i a n c u a n d o d e s . p u é s de o t r o a g a r r a u n p i t ó n ; s i g u e 
c o n a y u d a d o s p o r b a j o s u p e r i o r e s , dos n a t u r a l e s es-
t u p e n d o s ; i n t e r c a l a e l g a c h ó u n o s m o l i n e t e s en l a 
m i s m a c u n a d e l h u r ó ; esto l o r e p i t i ó en sus dos, y 
e n l a h o r a v e r d a d e n t r a r e c t o y despac io p a r a dos 
m e d i a s , q u e m a t a n . ( O v a c i ó n p r o l o n g a d a y r u i d o -
dosa , v u e l t a a l r u e d o y e l d e l i r i o . ) 
M u y b i e n , j o v e n a n d a l u z ; a s í se p o n e u n o a l a 
cabeza de l o s m a t a d o r e s . L e r e c o m e n d a m o s a C o -
r r e a M o n t e s n o sea t a n t e m e r a r i o , c u a n d o l e so-
b r a n c o n d i c i o n e s p a r a e s c a l a r u n b u e n p u e s t o . 
T o r o s . — B u e n o s . — D o » A n t o n i o . 
DESDE MURCIA 
2 1 J u n i o 1 9 2 0 . 
C o n c u a t r o m a n s o s d e M o r e n o S a n t a m a r í a y l o s 
m a t a d o r e s N a v a r r o de B r e n e s y L i t r i n o s h i c i e r o n 
p a s a r u n a s h o r a s e n e l a b u r r i m i e n t o m á s g r a n d e 
q u e us tedes p u e d e n figurarse. Y o n o s é s i e l t o r o 
de S a n M a r c o s f u é b r a v o o m a n s o , a u n q u e s u p o n g o 
q u e s e r í a t a n b u e n o y t a n s a n t o ' c o m o s u p a t r i a r c a ; 
p e r o s i h e de v o l v e r a v e r l o s de a q u í e n e s t a t a r d e , 
a u n q u e d e s a p a r e z c a n t o d o s l o s t o r o s y h a s t a e l 
m i s m í s i m o d e l s a n t o , n o i r e m o s p e r d i e n d o n a d a . 
^ o v a r r o , - v a l i e n t e e i n t e l i g e n t e , p r o c u r a n d o s a c a r 
e l m e j o r p a r t i d o iposible a es ta c lase de g a n a d o ; 
p e r o t o d o f u é i n ú t i l , l o m i s m o a l t o r e a r l o de c a p a 
q u e de m u l e t a ; l o s t o r o s , a l ve r se acosados , s a l í a n 
sue l t o s , d a n d o a l g u n a c o z ; n o o b s t a n t e , e l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó l a b u e n a v o l u n t a d d e l m a t a d o r , sobrp 
a l a h o r a de m a t a r , que e s t u v o v a l i e n t e y b i e n . 
L i t r i , i g u a l q u e s u c o m p a ñ e r o , l u c h ó c o n l a s p é -
s i m a s c o n d i c i o n e s » d e l ga na do , s i endo a p l a u d i d o e n 
a l g u n o s l a n c e s de c a p a , e n u n p a r de b a n d e r i l l a s a l 
c u a r t o t o r o y a l a h o r a de m a t a r , q u e e s t u v o d e c i -
d i d o . 
M u r c i a , // J u l i o . 
C u a t r o n o v i l l o s , q u e h a c e n u n p r e c io s o s a ldo p o r 
s u d e s i g u a l d a d , de M o r e n o S a n t a m a r í a , y dos n o -
v i l l e r o s , d e b u t a n t e s a q u í , S a l v a d o r F r e g y D o m i n -
go C o r r e a M o n t e s . 
L o s n o v i l l o s , t a n d e s i g u a l e s d e b r a v u r a c o m o de 
t i p o y p i t o n e s . 
E l p r i m e r o , r e g u l a r de p r e s e n t a c i ó n y m a n s o ; e l 
s egundo , t o d o u n t o r o de t i p o y b r a v u r a ; ' t e r c e r o y 
c u a r t o , b r a v u c o n e s , p e r o c h i c o s , m u y c h i c o s , i m -
p r o p i o s de^ u n a c o r r i d a f o r m a l ; y d e c i m o s esto, p o r -
q u e a q u í e n b e c e r r a d a s l o s h e m o s v i s t o m á s g r a n d e s . 
F r e g c o n l a c a p a a p u n t ó a l g u n o s l a n c e s b i e n , 
s i e n d o b u e n a s t r e s v e r ó n i c a s de l a s v a r i a s q u e d i ó 
a s u p r i m e r o . C o n l a m u l e t a p o c o e f i c a z : f a e n a s 
l a r g a s . E n l a d e l t e r c e r n o v i l l o c u a t r o pases bue -
n o s ; c o n e l es toque , a s u p r i m e r o u n p i n c h a z o , m e -
d i a m á s y u n a c a s i e n t e r a , e n t r a n d o m u y b i e n y 
s a l i e n d o r e b o t a d o , q u e l e v a l i ó u n a o v a c i ó n , y a su 
segundo , t r e s e s tocadas m a l a s y u n d e s c a b e l l o a l 
s e g u n d o i n t e n t o d e s p u é s d e l p r i m e r a v i s o . 
•Cor rea M o n t e s , q u e a u n q u e p a r e z c a i n c r e í b l e , y a 
e s t á a l g o m a d u r o , p a r a t a n v e r d e ; d i ó a l g u n o 
l a n c e s de c a p a b u e n o s , p a r a n d o , a u n q u e m e j o r fue -
r a n s i n i m i t a r p a i s a n o s . C o n l a m u l e t a n a d a a g r a -
d a b l e , s i n d e j a r p a s a r u n a s o l a vez a l t o r o . C o n e l 
e s toque , m e d i a en l a s m i s m a s a g u j a s a l p r i m e r o , 
q u e le v a l e u n a o v a c i ó n , y a l s egundo , , u n a q u e aso-
m a e l e s toque y o t r a m e j o r q u e m a t a . — - M a r t í n -
G a l a . 
D E S D E M É J I C O 
EN E L TOREO 
M a y o , 3 0 de 1 9 2 0 . 
D e c i d i d a m e n t e l o s t o r e r o s a n d a n de c a p a c a í d a 
en M é j i c o . H o y h u b o t o r o s c o n t i p o , b r a v u r a y n o -
li] c / n . y n i S i l v e t i n i P a s i o r e t h i c i e r o n n a d a q u e 
s a l i e r a de l a m á s d e s e s p e r a n t e m o n o t o n í a . 
S a n D i e g o d e n l o s P a d r e s m a n d ó u n a c o r r i d a de 
peso, s i e n d o t o d o s l o s c o r n u d o s b r a v o s y n o b l o t e s a 
p e d i r d e b o c a . N o o f r e c i e r o n n i n g u n a d i f i c u l t a d p a r a 
s u l i d i a , y e n o t r a s m a n o s h u b i é r a m o s v i s t o a l g o 
" d i g n o d e a p l a u s o . 
J u a n S i l v e t i e s t u v o m a l en e l p r i m e r t o r o , a l q u e 
t o r e ó c o n p r e c a u c i o n e s , c o m o s i t u v i e r a u n p r e g o -
n a d o p o r d e l a n t e . N o se s a c ó l a e s p i n a en n i n g u n o 
fimailería " D M í S M i m o i í S " 
Divisa encamada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. AlboGete. 
de los r e s t a n t e s , y los p i t o s a c a r i c i a r o n m á s de u n a 
vez sus o í d o s i 
F r a n c i s c o F e r r e r P a s t o r e t n o h i z o n i l o s u y o , 
que es m a t a r a su m a n e r a ; e s t u v o t o r p e , d e s a l i ñ a d o 
y m e d r o s o c o n c a p o t e y m u l e t a , n e c e s i t a n d o a d e m á s 
v a r i o s p i n c h a z o s y e s tocadas p a r a v e r s e l i b r e de sus 
n o b l e a a d v e r s a r i o s . 
C o n l o s p a l o s se h i c i e r o n a p l a u d i r F e r r o , O r t e -
g u i f a y A r e n , y c o n l a l a n z a , l o s C o n e j o s y F r o n -
t a n a . 
J u n i o , 6 de 1 9 2 0 . 
1 G r a c i a s a T a u r o q u e v i m o s h o y u n a c o r r i d a en 
l a q u e l o s a p l a u s o s a t r o n a r o n e l e spac io en h o n o r de 
l o s c o l e t a s ! E s - c l a r o q u e e n m u c h o c o n t r i b u y ó l a 
b o n d a d de l a s reses de S a n M a t e o , q u e p a r e c í a n 
u n o s b i e n a v e n t u r a d o s d e s t i n a d o s a p r o p o r c i o n a r 
l a u r o s a sus v e r d u g o s ; p e r o t a m b i é n es c i e r t o q u e ' 
los m a t a d o r e s se a p r e t a r o n l a s t a l e g u i l l a s y s a l i e r o n 
d i s p u e s t o s a c o n q u i s t a r s e e l f a v o r de l a s m u l t i t u d e s , 
J u a n S i l v e t i d e j ó e n ca sa l a a p a t í a q u e p a r e c e l o 
h a d o m i n a d o en l a a c t u á l i d a d , y e s t u v o a n i m o s o y 
v a l i e n t e en ' s u s dos p r i m e r o s t o r o s . T o r e ó c o n e s t i l o , 
v a l e n t í a y d o m i n i o y e s t u v o a f o r t u n a d o c o n e l ace-
r o , sob re t o d o e n e l q u i n t o , a l q u e p a s a p o r t ó de u n a 
c o r t a en l a s a g u j a s q u e finiquitó a l de S a n M a t e o y 
l e p i ' o p o r c i o n ó c a l u r o s a o v a c i ó n c o n v u e l t a a l a c i r -
c u n f e r e n c i a . 
J o b é R a m í r e z G a o n i t a c o n q u i s t ó u n t r i u n f o en su 
l a b o r c o n e l s e g u n d o de l a t a r d e , a l q u e t o r e ó p o r 
n a t u r a l e s , de p e c h o y a l t o s c o n sa l sa y v a l e n t í a , y 
d e s p a c h ó de u n f e n o m e n a l v o l a p i é q u e l e v a l i ó p a l -
m a s , m ú s i c a y l a o r e j a de su v í o t i m a . E n l o s r e -
t a n t e s n o s a l i ó de fio v u l g a r . 
J u n i o , 1 3 de 1 9 2 0 . 
Y o c r e o q u e t a n t o J u a n S i l v e t i c o m o G a o n i t a , q u e 
s e t u a r o n e n es ta c o r r i d a , m e a g r a d e c e r á n n o e n t r e 
e n d e t a l l e s a c e r c a de su l a b o r . E s t u v i e r o n d e s d i c h a -
d í s i m o s t o d a l a t a r d e , s o b r e s a l i e n d o S i l v e t i , q u e o y ó 
t r e s e s t r e p i t o s a s s i l b a s p o r s u j i n d a m a y f a l t a de 
p u n d o n o r . L a s reses de S a n D i e g o de los P a d r e s h i -
c i e r o n u n a pe lea sosa, n o c o r r e s p o n d i e n d o s u j u e g o 
ai s u m a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n . H o n r a d a m e n t e d e d l a -
r o q u e los m a t a d o r e s n o p u s i e r o n n a d a de su p a r t e 
p o r q u e c u m p l i e r a n l o s s a n d i e g u i n o s , a p o d e r á n d o s e 
de e l los u n p á n i c o a t r o z y h a c i e n d o q u e s a l i é r a m o s 
d i s g u s t a d í s i m o s d e l c i r c o . 
E a s ú n i c a s p a l m a s de l a t a r d e l a s r e c o g i e r o n P a -
t a t e r o y F e r r o p o r dos co losa l e s p a r e s de r e h i l e t e s 
c a d a u n o , y C o n e j o g r a n d e y e l p e t i t en d o s m a g -
n í f i c o s p u y a z o s . 
VALDÉS RETNA 
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